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Las disposiciones 'disertas en este DIARIO timan caracter tiremotivo.




Señala cupo de marinería para el año actual.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. Confiere destinos al Cap. de F. D. 1. Núñez
y al T. de N. D. P. Aub ,rede --( onceie pas a la E. (1t.. T. al
N. D. P. Pérez de Guzmán.—Confit re destino al A f. de N.
D. J J. Diaz. Baja por retiro IIe un primer mis] abasta y dis
pone se amortice su vacante. No nb a Tribanal de exá ne
* nes para ingreso en el cuerpo de Auxi lares de Oficilias. -
Concede licencia a un escribiente.---1:o ice le p'art peniiona
da y gratuita en la Escuela Naval Militar a dos itaérfano,.
Reh tbilita en Oral Cruz le! Má *it) \Jay ul al Ministro Resi
deate 3. A. imito a. --L:o iei reco ndeli t al Cao. Je F. don
A. Tru len ie. -Sn1.114 i iber,s di 13.1,r,o iii acto al servio
de dbd,tui,ni_-nto ‘.1 dg la a la 3ase.; navales.
S C.:13 \I D ZfILLEql Colcede dispensa ile edad para
las o?os iois a _o i le3ta5L-s a los p i,a113;.
1 '11 F..N 1,7; 4k:1.-k L. ñ t1d nu vio sue .10 a varias cla
ses de Ini.4 -- cié 1ti d.tra tas iátJacloa q Je
expre.ya.
SECCIDN DE SANID XD.—Dispone vele en situación de dis
ponibdi la] d Cointe. M i. J. L ,de id y co.iii2re :festino al
Lie.in J. F. i/ayo, O. de d_iefra dan lo Cuenta
de na3:r ter.nia do los etailos uda epcialiJaJ el Co
maiite 411éi. O. J. 411a113.t.rti.





A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda señalado el cupo
que ha de constituir en el año actual de mil no
vecientos veinticuatro el primer grupo de la
primera situación del servicio activo de la Ar
mada, con arreglo a la kyr de Reclutamiento y
Reemplazo de diez y nueve de noviembre de
mil novecientos quince, modificada por el Real
decreto de primero de febrero de mil novecien
tos veinticuatro, en cinco mil setecientos vein
tiocho individuos de los declarados inscriptos
_en activo en el alistamiento del presente año.
Artículo segundo. Los contingentes con que
han de contribuir los Departamentos de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, conforme a lo prevenido en
el artículo noventa y cuatro de la citada ley, se
expresan en el unido estado número uno.
Articulo trecero. Los llamamientos ordina
rios tendrán lugar con arreglo a lo que previene
el artículo noventa y tres, según lo vayan exi
giendo las necesidades del servicio, pudiendo
ampliarse estos llamamientos conforme auto
riza la ley.
Artículo cuarto. Con este Real decreto se
publicarán, como está prevenido, copias de los
estados número dos, número tres y número cua
tro, que se acompañan, con arreglo al articulo
noventa y dos de la ley y ciento setenta y cua
tro del Reglamento para su aplicación.
Dado en Palacio a diez de julio de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIvpRA Y ORBANEJA.
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Estado general que designa el número de inscriptos en activo declarado.< en cada departamento, y conttngente con.
que cada uno debe contribuir.
Número de inscriptos en activo...



















Estado regnmen que formula el departamento de Ferrol, con arreglo a lo dispuesto, en la ley deRe




















































tot lmente del del al artículo 61 de activos






























































































E3!ado resumen que formula el deplrlamenlo de Cá liz, con arreglo a lo dispueslo
en la ley de Recluta
mienlo y Reemplazo de marinería de la Armada fcchil























Santa Cruz de Tenerife
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Estado resumen. que formWa & depv.tam,ento'de Cartagena, con arreglo a lo displiesto en la ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de marinerta de la Armada fecha 19 de noviembre de 1915.
TROZOS
Cartagena.
A ganas ......... ......... .... . • • • • . •
Garrucha
Mazarrón





































































































































DEL MINISTERIO DE MAIUNA
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra 2.° Comandante del acorazado España al Ca
pitán de Fragata D. Indalecio Núñez Ouixano.
9 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dispone que el Teniente de Navío D. Pedro Aubarede yLeal embarque en la Escuadra de Instrucción.
9 de julio de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cartagena.Sr.' Intendente General de Marina.
Se accede a lo solicitado por el Teniente de Navío don
Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz, en súplica de que s2 leconceda el pase a la Escala de tierra.
9 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan J. Díaz Hernández desembarque del crucero Reina Regente y embar
que en el cañonero Cánovas del Castillo.
9 de julio de 1924.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas. (2.* Sección)
Cumpliendo en 19 del presente mes la edad reglamentaria para ser retirado del servicio el primer Maquinista donAurelio Gómez Martín, se dispone cause baja en la .Armada en la indicada fecha con el haber pasivo que en sudía le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina yque, siendo esta vacante la quinta después del Real decretode 1.° de octubre de 1923, sea amortizada.
9 de julio de 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO:
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biendisponer que el Tribunal de exámenes para las oposicionesa ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, convocadas por Real orden de 21 de junio último(D. O. núm. 141), lo constituya el Capitán de Fragata don
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Angel Gamboa Navarro, como Presidente, v como Voca
les, el Capitán de Corbeta D. Juan Carro Andrés y Con
tador de Navío D. Ernesto Vicente y Frantz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de julio de 1924.
El General encargado del desp.icho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Y
9
Concede cuatro meses de licencia por enfermo. para
Pontevedra, Burgos y Alicante, al Escribiente de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Carlos de Heredia Lozano.
9 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Academias y escuelas.
Concede a D. José Luis Souto y López de Neira, huér
fano del Capitán de Corbeta D. Heliodoro Souto y Cuero,
el derecho a ocupar plaza pensionada en la Escuela Naval
Militar, por hallarse comprendido en el punto I.° del ar
tículo 152 del vigente Reglamento de dicha Escuela.
9 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Concede a D. Tomás Subirán Martín-Pinillos el dere
cho a ocupar plaza gratuita, con examen de suficiencia. en la
Escuela Naval Militar, por hallarse comprendi:lo en los ar
tículos 3.° y 153 de los reglamentos para el ingreso en dichaEscuela y régimen y gobierno de la misma, respectiva.men
te modificados por la Real orden de 16 de enero de 1923(D. O. núm. 18.)
9 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida porel Ministro residente, Consejero de la Embajada de S. M.
en Buenos Aires, D. Alfonso Danvila, en súplica de quese le rehabilite la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco, que le fué otorgada por Real decretode 27 de junio de 1923, por haber caducado el plazo parael abono de los der2chos correspondientes a dicha recom
pensa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Campaña, ha tenido a bien acceder a losolicitado, ya que al recurrente no se le comunicó a su debido tiempo la concesión e ignoraba el plazo que las disposiciones vigentes le otorgan para satisfacer los aludidosderechos.
De Real lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de julio de1924.
Señores. .
Fi General encargarlo del despacho.
HONORIO COILNEJG.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz a favor
del Capitán de Fragata D. Antonino Trullenque e Igle
sias, por los servicios prestados en la actual campaña de
Marruecos mandando el cañonero Recalde, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien conceder la Cruz de segunda
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo rojo al
expresado Jefe, por hallarse comprendido en el artículo 31
del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de gue
rra para la Marina Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General d& Departamento de Cádiz.





Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Mixta Central del
Servicio de abastecimiento de agua a las Bases Navales,
S.11. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, a par
tir de 1.° de julio actual y en armonía con las prevencio
nes de los Reales decretos de 6 de mayo y 18 de junio úl
timos, los haberes que ha de disfrutar el personal de In
genieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Ayudantes
de Obras Públicas afectos al servicio de abastecimiento de
agua a las Bases Navales serán los que a continuación se
relacionan.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drici, 5 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.






Inspector General. de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos,
Iltmo. Sr.
D. Alfredo Mendizábal
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS
D. Vicente Maese Velos°
• Jns6 de la Peña Gabi lán
» Manuel EsplIrrago, Fernández
• Rafael Fernández Shalv
• Dieg*) Tejera López. ......
,) Francisco Ayuso y Ayuso
Juan Seguí Carreras
AYUDANTE D-E OBRAS PUBLICAS


















Concede dispenga de edad reglamentaria para poder
tornar parte en las próximas oposiciones para Condesta
bles a tos pais.inns Sraulio Aznar Mas 'y T.nrique Ocaña
Pérez, teniendo en cuenta que los interesados deberán te
ner cumplidos diez y nueve años de edad el día 9 de enero;
fecha en la cual les corresponderá el ingreso en la Escue
la, caso de obtener Plaza en las referidas oposiciones.
7 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Almirante Tefe de la Turisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dispo
ner se conceda, con cargo al concepto "Consumo 'de Má
quinas" del cap. 7.°, art. 1.°, del vigente presupuesto
tri
mestral, la suma de 4.000 pesetas para adquisición de car
bón con destino a las cocinas de marinería y tropa de este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de junio de 1924.
1E2 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se conceda, con cargo al concepto "Reparación de
edificios", del cap. 13, art. 3.°, del vigente presupuesto tri
mestral, la sufna de veinticuatro mil setecientas veinti
ocho pesetas (24.728 ptas.) para reparaciones necesarias
en el edificio del Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
■11111~1~11•01~~11■1•••
Sueldos, haberes y gratifitaciones
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido aprobar la adjunta relación, que comienza con
el Sargento de Infantería de Marina Eduardo Carreño Cas
tilla y termina 'con el Músico de tercera del mismo Cuerpo
José Collado Gavira, disponiendo que el personal en la
misma 'comprendido, perciba el sueldo correspondiente a
período de reenganche que sirve :a :partir (de la fecha :que a
cada uno se le señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de junio de 1924.
El Gener"1 encargado del despacho,
HONORIO CoRiujo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de "Cá
-diz y Ferrol.
Señores...
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Concede el pase a la situación de disponible, con resi
dencia en Las Palmas (Gran Canaria), al Comandante
Médico D. Luis Mena Burgos, destinado en la Coman
dancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife, y nombra
para relevarle al de igual empleo D. Fernando Royo de
San Martín.
2 de julio de 1924.
Sr. Inspector. Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del Despacho del Ministerio de
la Guerra, en Real orden de 30 de junio próximo pasado,
dice a éste de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr.: De Real orden manifiesto a V. E. que,
según comunica a este Ministerio el Inspector técnico y
Jefe de los Servicios de Higiene del Ejército, el día lo
del actual terminó en la Sección Antirrábica del Instituto
de Higiene Militar el período de treinta días de estudios
y prácticas sobre el tratarnibnto antirrábico el Comandan
te Médico de la Armada D. Jaime Malberti Marroig, de
signado per ese Departamento con arreglo a la Real or
den de éste de la Guerra de 14 de abril último, para llevar
a efecto dichos estudios v prácticas, el cual ha demostra
do durante dicho tiempo gran aplicación e inteligencia, por
lo que se le considera apto para dicho servicio.—Dios
guarde a V. E. muchos arios."
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de julio de 1924.





Excmo. Sr. : En vista de la propuesta de recompensa
elevada en 12 de junio último por el Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la corte a favor del Auditor de
la Armada D. Manuel A,senSio y Casanova, S. M. el Rey
(que Dios guarde), teniendo en aprecio los muy meritorios
y relevantes servicios prestados por dicho Auditor en la
kAuditoría de la Jurisdicción de Marina y de acuerdo con
la Junta de Recompensas, ha tenido a bien concederle la
Cruz de tercera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, lo de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
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CONSTERUC-roFz=5 DE IBUQUE.
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
frils de 500 valieras procedentes de esta Casa COASINRIOS para Enana, formai, Francia V Alina
ASTILLEROS
. • TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION. ,






CtlítAnacs en Cadiz, Agilitas, Vigo, Marín, Coruña, Villagarcla, Comunión, Santander.
•
•
• CarboneGs en MÁ•LAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga.
4
4
• Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
•
BE S.A.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAL/6/\, 5. R.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CeUTR, S. fl.
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
BE
EL blE ITE 1110, Si A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAQUINARIA FUND1C:ON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
---
Haza ue bledinaceli, 5 BARCELONA a.m: Telscrairlas Telelonemas: ASITIED1
